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Achieva Quasar Dual, Philips Medical Systems, Best, The Netherlands)?????? fMRI 
????gradient-echo echo-planer imaging (GE-EPI)????????????????
???????????40????????2.5 mm????????0.5 mm?????
?????????repetition time; TR?? 2500 ms??????? (echo time; TE) 30 ms?
??????80?????????field of view; FoV??192x192 mm2?????????
64x64?????265????????10?????????2??????????
??????T1??????MPRAGE?(magnetization prepared acquisition by gradient 
echo)???????????????????????????162?????????1.0 
mm????????1.0 mm?TR 6.6 ms??TE 3.0 ms???????8???FoV 240x240 
mm2??????????240x240?????
 
4. 7.  fMRI?????? 
 
???????????????????Statistical Parametric Mapping 8 （SPM8; 
Welcome Department of Cognitive Neurology, London, UK）? MATLAB R2011b 
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??F[1, 21] = 1.322, p = 0.263）?????????F[1, 21] = 0.029, p = 0.867?????
??F[1, 21] = 1.103, p = 0.306?????????????????????????
????????F[1, 21] = 2.264, p = 0.147）?????????F[1, 21] = 1.004, p = 





Out????????????the subgenual part of the left anterior cingulate cortex???
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